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POEMES I ALQUÍMIES
Entre les glosses que Josep Palau i Fabre va oferir-nos en els 
Nous Quaderns de l’Alquimista, publicats a Edicions del Mall l’any 
1983, hi ha la glossa que dedica a Marià Manent i les seves versions 
de poesia xinesa. Molt especíﬁcament es refereix al recull L’aire 
daurat, la primera edició del qual és de 1928, que és la que Palau 
devia haver llegit. 
Palau i Fabre ens diu que aquesta antologia de poesia clàssica 
xinesa va constituir-se en una lectura decisiva i paciﬁcadora del seu 
esperit sensible en la seva etapa de formació intel·lectual i humana, 
que va coincidir amb el terrabastall emocional que li va suposar la 
Guerra Civil. 
En llegir els poemes de L’aire daurat versionats de manera tan 
eﬁcaç com poètica per Marià Manent, a Palau i Fabre sembla que se 
li va revelar aquella llum interior —la ﬂor daurada, o ﬂor d’or de què 
parlen els textos alquímics xinesos. Llum constant i immutable que, 
juntament amb el gaudi estètic que proporciona l’instant en què hom 
se’n fa conscient, té una altra virtut: la de preservar l’ànima, perquè 
n’és la llavor, de quedar encallada, ofegada en les aigües llotoses de 
la crueltat del món, en aquests moments tan palpable amb l’experi-
ència de la guerra fratricida. 
També Palau i Fabre troba en la poesia oriental els subtils camins 
que porten de la física a la metafísica i veu la sensualitat com una 
porta de l’espiritualitat. Aquests camins els transitaria tota la vida.  
Ara: no crec que en aquella època de joventut, Palau tingués 
notícia del Tai i Gin Hua Ssung Dschï o El secret de la ﬂor daurada, 
l’antic text d’alquímia xinesa inspirat en la ﬁlosoﬁa taoista que, és 
clar, cal llegir en un sentit al·legòric i des de la intuïció, ja que, com 
en la poesia, les paraules hi són polisèmiques, poden interpretar-se 
en diferents nivells. 
Però tal vegada Marià Manent, home sensible i cultíssim, sí que 
podia haver llegit, o haver tingut notícia de la traducció que d’aquest 
text n’havia fet Richard Wilhelm (1873 - 1930). Wilhelm va ser 
també el primer traductor del famós I Ching o Llibre dels canvis. 
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Aquests treballs, que tant van col·laborar en la formulació de la psi-
cologia de C.G. Jung, són cabdals en la introducció i el coneixement 
de l’espiritualitat oriental a Europa. Les tesis de Jung estan molt 
inﬂuïdes per les ﬁlosoﬁes orientals i la taoista en particular. 
Però anem a la meva proposició: Té alguna cosa a veure L’aire 
daurat, el títol escollit per Marià Manent per a la seva antologia de 
poemes xinesos, amb El secret de la ﬂor daurada, el text d’alquímia 
xinesa? En tot cas s’ha de partir del concepte que la lírica xinesa mai 
no està deslligada d’una concepció religiosa (anava a dir mística o 
holística de la vida), tot i que aquesta visió unitària en la fragmenta-
ció es mostri subtil, hermètica i sovint sota una aparença d’extrema 
simplicitat. 
Aquesta és la descoberta que va fer Jung, que, com sabem, va 
treballar amb Wilhelm: sovint sota aparences senzilles, a vegades 
amagades en les rondalles a la vora del foc, Jung va saber llegir i 
interpretar a la llum de la psicoànalisi el llegat espiritual i psicològic 
que ens ofereixen mites, llegendes, textos alquímics i relats simbò-
lics provinents tant d’Orient com d’Occident. Aquest cabal d’infor-
mació ens mostra l’evolució espiritual i psicològica de la humanitat, 
i, a més, conserva intacta la força per actuar en els diferents nivells 
que constitueixen l’ésser humà. És a dir: que el poder dels símbols 
i dels arquetipus universals actua en nosaltres, des dels àmbits més 
opacs i densos ﬁns als àmbits més transparents i subtils, encara que 
no en siguem conscients. 
Josep Palau i Fabre de seguida va ser conscient de la força po-
derosa que actuava a través d’aquells poemes que el Tao inspira. És 
més que probable que ﬁns a aquell moment no hagués sentit a parlar 
del Tao ni del secret de la ﬂor d’or. Però sí que va sentir-se incitat 
a fer-se seu l’esperit de la poesia xinesa que el manifestava, que el 
comunicava. Al capdavall, el Tao i el misteri de la ﬂor d’or són les 
ﬁgures que la cultura xinesa tradicional havia adoptat per referir-se 
a allò que ‘és’ i que difícilment pot ser ‘dit’, com es llegeix al Llibre 
del Tao: «Anem vers ell i no veiem el seu rostre, / anem rere ell i no 
veiem la seva esquena. / Quan podem assolir el Tao d’antany / que 
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dirigeix les coses del nostre present / i som capaços de conèixer-lo 
tal com era / al començament, / això és anomenat el rastre visible 
del Tao».    
El rastre visible, més ben dit, sensible, del Tao se li va fer evident 
al jove Palau i Fabre encara que de moment no pogués donar raó 
d’aquesta descoberta de l’inefable en versió taoista. Però la feina 
de miner que el conduiria al seu or interior s’aniria fent de manera 
silenciosa, tot i que aviat donaria els seus fruits. I és que el secret de 
la ﬂor d’or no és altra cosa que els poders de creixement latents de la 
psique, poders que procedeixen i s’alimenten de l’esperit.
Pel que fa a Marià Manent, tal vegada ell sí que ens dóna una pis-
ta de la cosmovisió xinesa tradicional amb el títol al·legòric a aquest 
rastre, l’aire daurat del Tao que s’expressa en la ﬂor daurada i secre-
ta: És a dir, la ﬂor daurada com a imatge de la veritable naturalesa de 
l’ésser o l’energia primordial que es regenera contínuament. 
A través de la glossa de Palau i Fabre, escrita en la seva madure-
sa, ens és donat de conèixer l’impacte positiu que va causar la lec-
tura d’aquests poemes xinesos versionats per Manent en el seu ànim 
jove i trasbalsat. De manera que el text publicat als Nous Quaderns 
de l’Alquimista es converteix en un abrandat homenatge a Marià 
Manent, així com també a la poesia xinesa que li havia obert els ulls 
a les pròpies possibilitats de regeneració o, si es vol, de transmutació 
alquímica. 
I en el seu discurs, Palau i Fabre no s’està de dir que els seus 
primers poemes estan inﬂuïts per aquesta poesia. Collita d’aquest 
contacte amb la poesia xinesa de Palau i Fabre són els Epigrames 
daurats. Poesia que, a la meva manera de veure, mostra la forma de 
l’informe, la cara de l’invisible, el fugisser de l’etern.
I, per concloure aquesta exposició que queda oberta a futures es-
peculacions interpretatives (com no podria ser d’una altra manera), 
no sembla agosarat aﬁrmar que els passos del procés alquímic que 
s’expliquen en el tractat oriental El secret de la ﬂor daurada, i que 
tenen el seu equivalent simbòlic en la pedra ﬁlosofal o l’or alquí-
mic, tal com es pot llegir també en els textos d’alquímia occidental, 
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aquests passos en versió xinesa van orientar, ja de bon comença-
ment, la poètica de Palau i Fabre. 
Teresa Costa-Gramunt
Clos Sucot, Vilanova i la Geltrú, abril de 2008
Llegit a la Garriga el 3 de maig de 2008
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